

































x = 3 + 5;
y = x / 2;
x = x + 4;
y = (x > 1) * 2 + z + (x < 10) * 4;


















² 1 + 14 + 2¡2
8¡3 ¡ 3












y = (x = 2) + 1;
z = 8 + x;
y = x / 2;
x = x + 4;
y = (x > 1) * 2 + z + (x < 10) * 4;


















² 1 + ¡
3¡2
8 ¡ 11











x = y + 6;
y = x / 2;
x = x + 4;
y = (x > 1) * 2 + z * 4 + (x < 10);


















² ¡4 + 11¡5
¡3¡33 + 1
¡ 2








x = (y = 3) + 1;
y = y + 2;
x = y + 7;
y = x / 2;
x = x + 4;
y = (x > 1) * 2 + z * 4 + (x < 10);














x = x + 14;
y = x / 2;
x = x + 4;
y = z = z+x * 4;
































z = z + x + 14;
y = y + x / 2;
x = x + 4;
y = z + x * y;
























































































b1 = 'k' - 'K' + 'J';
b2 = 'm' - 4;
printf("%d %c\n", b1, b1);
printf("%d %c\n", b2, b2);
問 3
次のプログラム終了時には何が表示されるか。
int a[3] = {2, 3, 1}, x = 1, b[3] = {5, 4, 8};
printf("%d %d %d\n", a[a[0]], a[1], a[2]);
printf("%d %d %d\n", b[a[0]-2], b[a[1]-3], b[a[2]-1]);
printf("%d %d %d\n", b[x + 1], b[x], b[x - 1]);
問 4
次のプログラム終了時には何が表示されるか。
int i = 0;
printf("%d ", i);
i = i + 1;
printf("%d\n", i);
i = i + 1;
printf("%d ", i);












b1 = 'j' - ('c' - 'C');
b2 = 'I' - 7;
printf("%d %c\n", b1, b1);
printf("%d %c\n", b2, b2);
問 3
次のプログラム終了時には何が表示されるか。
int a[3] = {2, 3, 1}, x = 2, b[3] = {5, 4, 8};
printf("%d %d %d\n", a[0], a[1], a[a[2]]);
printf("%d %d %d\n", b[a[0]-1], b[a[1]-2], b[a[2]]);
printf("%d %d %d\n", b[x - 2] + 3, b[x - 1] + 4, b[x]);
問 4
次のプログラム終了時には何が表示されるか。
int i = -2;
printf("%d\n ", i);
i = i + 2;
printf("%d ", i);
i = i + 2;
printf("%d ", i);












int a[3] = {1, 2, 3};
char b[3] = {'e', 'f', 'g'};
b[0] = b[0] + a[0];
b[1] = b[1] + a[1];
b[2] = b[2] + a[2];




int i = -3;
printf("%d ", i);
i = i + 3;
printf("%d\n", i);
i = i + 3;
printf("%d ", i);
i = i + 3;
printf("\n");
a) -3 0 3






















char a[3], b[3] = {'0', '1', '2'};
a[0] = b[0] + 1;
a[1] = b[1] + 1;
a[2] = b[2] + 1;




int i = 9;
printf("%d\n", i);
i = i - 4;
printf("%d ", i);
i = i - 4;
printf("%d ", i);
i = i - 4;
printf("\n");
a) 9 5 1


































int r = 1, a[5] = {5, 2, 6, 9, 8};
printf("%d ", a[r]);
r = r + 2;
printf("%d ", a[r]);







1.　整数型の変数 yと実数型の変数 z の変数を宣言し、
















int w = 3, a[4] = {0, 9, 2, 8};
printf("%d ", a[w]);
w = w - 2;
printf("%d ", a[w]);












char what = 'm';









int r = -4;
printf("%d ", r);
r = r + 2;
printf("%d ", r);
r = r + 2;
printf("%d ", r);















char hey = 'u';









int w = 9;
printf("%d ", w);
w = w - 2;
printf("%d ", w);
w = w - 2;
printf("%d ", w);












int r = -4;
printf("%d ", r);
r = r + 2;
printf("%d ", r);
r = r + 2;
printf("%d ", r);




int i = 0, j;
while(i < 3){
j = 0;
i = i + 1;
while(j < 3){
printf("%d ", i+j);










int w = 9;
printf("%d ", w);
w = w - 2;
printf("%d ", w);
w = w - 2;
printf("%d ", w);








j = j + 1;
printf("%d ", i+j);











char r = 'a';
printf("%c ", r);
r = r + 1;
printf("%c ", r);
r = r + 1;
printf("%c ", r);









j = j + 1;











char w = 'g';
printf("%c ", w);
w = w - 1;
printf("%c ", w);
w = w - 1;
printf("%c ", w);









j = j + 1;
}
printf("\n");










double a[4] = {7.7, 3.9, 1.1, 5.6};
問 2














float b[6] = {0.1, 0.5, 0.3, 0.7, 0.9, 0.2};
問 2














float a[5] = {1.1, 5.6, 3.4, 7.7, 3.9};
問 2














double b[5] = {0.11, 0.56, 0.34, 0.77, 0.39};
問 2











int型変数 a,bを使って、二重ループを用いて 10£ 80
から 99£ 89のかけ算 a*bを表示するプログラムを書け。
int a = 10, b;
問 2
前問の 10£ 80から 99£ 89のかけ算 a*bのうち、aと b








int型変数 a,bを使って、二重ループを用いて 100£ 80
から 999£ 89のかけ算 a*bを表示するプログラムを書け。
int a = 100, b;
問 2
前問の 100 £ 80から 999 £ 89のかけ算 a*bのうち、a








int型変数 a,bを使って、二重ループを用いて 10£ 80
から 99£ 89のかけ算 a*bを表示するプログラムを書け。
int a = 10, b;
問 2
前問の 10£ 80から 99£ 89のかけ算 a*bのうち、aと b








int型変数 a,bを使って、二重ループを用いて 100£ 80
から 999£ 89のかけ算 a*bを表示するプログラムを書け。
int a = 100, b;
問 2
前問の 100 £ 80から 999 £ 89のかけ算 a*bのうち、a













































































² 77*4/8+1 　解答： ＿＿＿＿＿
² (-4<1)&&(9>2) 　解答： ＿＿＿＿＿
























てはまる数字を選べ。　 1. 理解している／ 2. だいたい分かって
いる／ 3. まあなんとなく／ 4. まだよく分かっていない／ 5. さっぱり
式の評価 1 2 3 4 5
評価順序 1 2 3 4 5
変数への代入 1 2 3 4 5
整数型と実数型の違い 1 2 3 4 5
printf関数 1 2 3 4 5
配列 1 2 3 4 5
while 1 2 3 4 5
for 1 2 3 4 5
二重ループ 1 2 3 4 5
無限ループ 1 2 3 4 5
剰余 1 2 3 4 5
if 1 2 3 4 5
else 1 2 3 4 5
ifとループの組合せ 1 2 3 4 5
&&や|| 1 2 3 4 5
フローチャートを読む 1 2 3 4 5
フローチャートを描く 1 2 3 4 5









int x, y, z;
x = 2;
y = 4;
x = x + 1;
y++;
x -= y;
z = x + y;
解答
xの値： ＿＿＿ 　 yの値： ＿＿＿ 　 zの値： ＿＿＿
問題 7




float a=4.8, b=2.4, x;
int m=3, n=2;









int c[4] = {59, 12, 45, 60};














int x, y, n = 0;
for(x = 0; x < 10; x++){














int x = 2, *p, y = 4;
p = &x;
x = 3;
y = *p + 1;
解答




int i, n = 0;
for(i = 7; i > -2; i--){
printf("%d ", n);






² 1+5*3/6 　解答： ＿＿＿＿＿
² (-1<4)||(7>8) 　解答： ＿＿＿＿＿


















てはまる数字を選べ。　 1. 理解している／ 2. だいたい分かって
いる／ 3. まあなんとなく／ 4. まだよく分かっていない／ 5. さっぱり
式の評価 1 2 3 4 5
評価順序 1 2 3 4 5
変数への代入 1 2 3 4 5
整数型と実数型の違い 1 2 3 4 5
printf関数 1 2 3 4 5
配列 1 2 3 4 5
while 1 2 3 4 5
for 1 2 3 4 5
二重ループ 1 2 3 4 5
無限ループ 1 2 3 4 5
剰余 1 2 3 4 5
if 1 2 3 4 5
else 1 2 3 4 5
ifとループの組合せ 1 2 3 4 5
&&や|| 1 2 3 4 5
フローチャートを読む 1 2 3 4 5
フローチャートを描く 1 2 3 4 5
ポインタ 1 2 3 4 5
問題 5
12と 15の最大公約数と最小公倍数を求めよ。
最大公約数： ＿＿＿＿＿ , 最小公倍数： ＿＿＿＿＿
問題 6
何が表示されるか。
int a, b, c;
a = 3;
b = 2;
b = b - 5;
a++;
b += a;
c = a + b;







float a=4.8, b=2.4, x;
int m=5, n=2;









int c[4] = {59, 12, 45, 60};














int x, y, n = 0;
for(x = 0; x < 10; x++){














int x = 1, *p, y = 5;
p = &y;
y = 3;
x = *p + 1;
解答




int i, n = 0;
for(i = 812; i > -1127; i -= 2){





問題 1 次の C言語の式を評価せよ。
² 77*4/8+1 　解答： ＿＿＿＿＿
² (-4<1)&&(9>2) 　解答： ＿＿＿＿＿
² 5<4<3 　解答： ＿＿＿＿＿
問題 2 次の数学の式を C言語の式に書き直せ。
² ¡3 +



















int x, y, z;
x = 2;
y = 4;
x = x + 1;
y++;
x -= y;
z = x + y;
解答
xの値： ＿＿＿ 　 yの値： ＿＿＿ 　 zの値： ＿＿＿
問題 5 符号無し long型の変数 aと、文字型の変数 c
の変数宣言を書け。
問題 6 何が表示されるか。
float a=4.8, b=2.4, x;
int m=3, n=2;





























int x, y, n = 0;
for(x = 0; x < 10; x++){




printf("n is %d\n", n);
解答： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
問題 10 以下の各分野の「現在の」理解度について、
当てはまる数字を選べ。　 1. 理解している／ 2. だいたい分かっ
ている／ 3.まあなんとなく／ 4.まだよく分かっていない／ 5.さっぱり
式の評価 1 2 3 4 5
評価順序 1 2 3 4 5
変数への代入 1 2 3 4 5
整数型と実数型の違い 1 2 3 4 5
printf関数 1 2 3 4 5
配列 1 2 3 4 5
while 1 2 3 4 5
for 1 2 3 4 5
二重ループ 1 2 3 4 5
無限ループ 1 2 3 4 5
剰余 1 2 3 4 5
if 1 2 3 4 5
else 1 2 3 4 5
ifとループの組合せ 1 2 3 4 5
&&や|| 1 2 3 4 5
フローチャートを読む 1 2 3 4 5
フローチャートを描く 1 2 3 4 5
ポインタ 1 2 3 4 5




int i, a[5] = {2, 44, 99, 25, 41}, x = 30;
問題 12 以下の代入文が上から順に実行されたとき、
各変数の値を書け。
int x = 2, *p, y = 4;
p = &x;
x = 3;
y = *p + 1;
解答
xの値： ＿＿＿ 　*pの値： ＿＿＿ 　 yの値： ＿＿＿
問題 13 次のプログラムに対応するフローチャート
を描け。
int i, n = 0;
for(i = 97; i > -62; i--){
printf("%d ", n);




問題 1 次の C言語の式を評価せよ。
² 1+5*3/6 　解答： ＿＿＿＿＿
² (-1<4)||(7>8) 　解答： ＿＿＿＿＿
² 4<5>3 　解答： ＿＿＿＿＿











² x = a+ b¡ c+2d ¡ e
¡! x=(a+b)/[-fc+2gd-e];
問題 4 何が表示されるか。
int a, b, c;
a = 3;
b = 2;
b = b - 5;
a++;
b += a;
c = a + b;
printf("%d %d %d\n", a, c, b);
解答： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
問題 5 実数型の変数 axと、符号付き整数型の変数
byの変数宣言を書け。（詳しく指定しない。当てはまるものを書け）
問題 6 何が表示されるか。
float a=4.8, b=2.4, x;
int m=5, n=2;





























int x, y, n = 0;
for(x = 0; x < 10; x++){




printf("n is %d\n", n);
解答： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
問題 10 以下の各分野の「現在の」理解度について、
当てはまる数字を選べ。　 1. 理解している／ 2. だいたい分かっ
ている／ 3.まあなんとなく／ 4.まだよく分かっていない／ 5.さっぱり
式の評価 1 2 3 4 5
評価順序 1 2 3 4 5
変数への代入 1 2 3 4 5
整数型と実数型の違い 1 2 3 4 5
printf関数 1 2 3 4 5
配列 1 2 3 4 5
while 1 2 3 4 5
for 1 2 3 4 5
二重ループ 1 2 3 4 5
無限ループ 1 2 3 4 5
剰余 1 2 3 4 5
if 1 2 3 4 5
else 1 2 3 4 5
ifとループの組合せ 1 2 3 4 5
&&や|| 1 2 3 4 5
フローチャートを読む 1 2 3 4 5
フローチャートを描く 1 2 3 4 5
ポインタ 1 2 3 4 5




int j, b[5] = {2, 44, 99, 35, 41}, y = 38;
問題 12 以下の代入文が上から順に実行されたとき、
各変数の値を書け。
int x = 1, *p, y = 5;
p = &y;
y = 3;
x = *p + 1;
解答
xの値： ＿＿＿ 　*pの値： ＿＿＿ 　 yの値： ＿＿＿
問題 13 次のプログラムに対応するフローチャート
を描け。
int i, n = 0;
for(i = 12; i > -121; i -= 2){








































x = 3 + 5;
y = x / 2;
x = x + 4;
y = (x > 1) * 2 + z + (x < 10) * 4;


















² 1 + 14 + 2¡2
8¡3 ¡ 3
1+(14+2)/(-2/(8-3)-3)














y = (x = 2) + 1;
z = 8 + x;
y = x / 2;
x = x + 4;
y = (x > 1) * 2 + z + (x < 10) * 4;


















² 1 + ¡
3¡2
8 ¡ 11














x = y + 6;
y = x / 2;
x = x + 4;
y = (x > 1) * 2 + z * 4 + (x < 10);
































x = (y = 3) + 1;
y = y + 2;
x = y + 7;
y = x / 2;
x = x + 4;
y = (x > 1) * 2 + z * 4 + (x < 10);














x = x + 14;
y = x / 2;
x = x + 4;
y = z = z+x * 4;


















x2 + (x+ 1)10 x*x+pow(x+1,10)
問 4
1.　実数型の変数 x1と y2の変数宣言を書け。



















z = z + x + 14;
y = y + x / 2;
x = x + 4;
y = z + x * y;











1.　符合無し整数（ただし long）型の変数 aと bと cの
変数宣言を書け。



































1. 　実数型 (double) の変数 Sigma 1 と符号無し整数
(long)の変数 count0の変数宣言を書け。
double Sigma 1;

































1. 　実数型 (float) の変数 Sigma 0 と符号付き整数
(short)の変数 count1の変数宣言を書け。
float Sigma 0;







1.　符合無し整数 (ただし long) の変数 xと yと zの変
数宣言を書け。





b1 = 'k' - 'K' + 'J';
b2 = 'm' - 4;
printf("%d %c\n", b1, b1);





int a[3] = {2, 3, 1}, x = 1, b[3] = {5, 4, 8};
printf("%d %d %d\n", a[a[0]], a[1], a[2]);
printf("%d %d %d\n", b[a[0]-2], b[a[1]-3], b[a[2]-1]);






int i = 0;
printf("%d ", i);
i = i + 1;
printf("%d\n", i);
i = i + 1;
printf("%d ", i);















b1 = 'j' - ('c' - 'C');
b2 = 'I' - 7;
printf("%d %c\n", b1, b1);





int a[3] = {2, 3, 1}, x = 2, b[3] = {5, 4, 8};
printf("%d %d %d\n", a[0], a[1], a[a[2]]);
printf("%d %d %d\n", b[a[0]-1], b[a[1]-2], b[a[2]]);






int i = -2;
printf("%d\n ", i);
i = i + 2;
printf("%d ", i);
i = i + 2;
printf("%d ", i);









1. 　実数型 (float) の変数 Sigma 0 と符号付き整数
(short)の変数 count1の変数宣言を書け。
float Sigma 0;




int a[3] = {1, 2, 3};
char b[3] = {'e', 'f', 'g'};
b[0] = b[0] + a[0];
b[1] = b[1] + a[1];
b[2] = b[2] + a[2];





int i = -3;
printf("%d ", i);
i = i + 3;
printf("%d\n", i);
i = i + 3;
printf("%d ", i);
i = i + 3;
printf("\n");
a) -3 0 3

















1. 　実数型 (double) の変数 Sigma 1 と符号無し整数
(long)の変数 count0の変数宣言を書け。
double Sigma 1;




char a[3], b[3] = {'0', '1', '2'};
a[0] = b[0] + 1;
a[1] = b[1] + 1;
a[2] = b[2] + 1;





int i = 9;
printf("%d\n", i);
i = i - 4;
printf("%d ", i);
i = i - 4;
printf("%d ", i);
i = i - 4;
printf("\n");
a) 9 5 1





















char x = 'j';
float c = 1.2;
printf("%c %f", x, c);
2.　 2*5*11*(6/7)*10*4*9













int r = 1, a[5] = {5, 2, 6, 9, 8};
printf("%d ", a[r]);
r = r + 2;
printf("%d ", a[r]);








1.　整数型の変数 yと実数型の変数 z の変数を宣言し、
それぞれ 2と 22.4を代入して、それらの値を printf文
で表示するプログラムを書け。
例：
int y = 2;
double z = 22.4;
printf("%d %f", y, z);
2.　 3/9*2*5*11*4*9の













int w = 3, a[4] = {0, 9, 2, 8};
printf("%d ", a[w]);
w = w - 2;
printf("%d ", a[w]);











2.　 2/5*10の評価結果は　　 0 　　である。
問 2
何が表示されるか。
char what = 'm';










int r = -4;
printf("%d ", r);
r = r + 2;
printf("%d ", r);
r = r + 2;
printf("%d ", r);








float x = 1.2; doubleでも可
int c = 33; (un)singed/long/shortでも可











char hey = 'u';










int w = 9;
printf("%d ", w);
w = w - 2;
printf("%d ", w);
w = w - 2;
printf("%d ", w);








float z = 0.23; doubleでも可
char d = 'T'; (un)singedでも可







int r = -4;
printf("%d ", r);
r = r + 2;
printf("%d ", r);
r = r + 2;
printf("%d ", r);
r = r + 2;
printf("\n");
int r = -4;
while(r < 1){ または (r<2) または (r<=0)
printf("%d ", r);





int i = 0, j;
while(i < 3){
j = 0;
i = i + 1;
while(j < 3){
printf("%d ", i+j);













int w = 9;
printf("%d ", w);
w = w - 2;
printf("%d ", w);
w = w - 2;
printf("%d ", w);
w = w - 2;
printf("\n");
int w = 9;
while(w > 4){ または (w>3) または (w>=5)
printf("%d ", w);









j = j + 1;
printf("%d ", i+j);














char r = 'a';
printf("%c ", r);
r = r + 1;
printf("%c ", r);
r = r + 1;
printf("%c ", r);
r = r + 1;
printf("\n");
char r = 'a';
while(r < 'd'){
printf("%c ", r);










j = j + 1;














char w = 'g';
printf("%c ", w);
w = w - 1;
printf("%c ", w);
w = w - 1;
printf("%c ", w);
w = w - 1;
printf("\n");
char w = 'g';
while(w > 'd'){
printf("%c ", w);










j = j + 1;
}
printf("\n");

















i = i + 1;
}
問 2
二重ループを使って 1£ 1から 9£ 9までのかけ算の結
果の表（九九）を表示するプログラムを完成させよ。





j = j + 1;
}















j = j + 1;
}
問 2
二重ループを使って 1£ 1から 9£ 9までのかけ算の結
果の表（九九）を表示するプログラムを完成させよ。





b = b + 1;
}















i = i + 1;
}
問 2
二重ループを使って 1£ 1から 9£ 9までのかけ算（九
九）の表を表示するプログラムを完成させよ。





j = j + 1;
}















j = j + 1;
}
問 2
二重ループを使って 1£ 1から 9£ 9までのかけ算（九
九）の表を表示するプログラムを完成させよ。





b = b + 1;
}








int型変数 a,bを使って、二重ループを用いて 10£ 80
から 99£ 89のかけ算 a*bを表示するプログラムを書け。










前問の 10£ 80から 99£ 89のかけ算 a*bのうち、aと b
の積が 4桁で、かつ aと 8の積が 2桁で、かつ aと b-80
の積が 3桁である場合にのみ a*bの結果を表示するプログ
ラムを（二重ループと if を用いて）書け。




if(a*b >= 1000 && a*b < 10000){
if(a*8 >= 10 && a*8 < 100){


























int型変数 a,bを使って、二重ループを用いて 100£ 80
から 999£ 89のかけ算 a*bを表示するプログラムを書け。










前問の 100 £ 80から 999 £ 89のかけ算 a*bのうち、a
と bの積が 4桁で、かつ aと 8の積が 3桁で、かつ aと
b-80の積が 4桁である場合にのみ a*bの結果を表示する
プログラムを（二重ループと if を用いて）書け。




if(a*b >= 1000 && a*b < 10000){
if(a*8 >= 100 && a*8 < 1000){


























int型変数 a,bを使って、二重ループを用いて 10£ 80
から 99£ 89のかけ算 a*bを表示するプログラムを書け。










前問の 10£ 80から 99£ 89のかけ算 a*bのうち、aと b
の積が 4桁で、かつ aと 8の積が 2桁で、かつ aと b-80
の積が 3桁である場合にのみ a*bの結果を表示するプログ
ラムを（二重ループと if を用いて）書け。




if(a*b >= 1000 && a*b < 10000){
if(a*8 >= 10 && a*8 < 100){


























int型変数 a,bを使って、二重ループを用いて 100£ 80
から 999£ 89のかけ算 a*bを表示するプログラムを書け。










前問の 100 £ 80から 999 £ 89のかけ算 a*bのうち、a
と bの積が 4桁で、かつ aと 8の積が 3桁で、かつ aと
b-80の積が 4桁である場合にのみ a*bの結果を表示する
プログラムを（二重ループと if を用いて）書け。




if(a*b >= 1000 && a*b < 10000){
if(a*8 >= 100 && a*8 < 1000){











































if( ((b-10)*a) % 10 == 1 &&
1000 <= ((b-10)*a) && ((b-10)*a) < 10000 &&
((a*b)/10) % 100 == 11 &&










b = b + 1;
}
































if( ((b-20)*a) % 10 == 2 &&
2000 <= ((b-20)*a) && ((b-20)*a) < 3000 &&
((a*2)/10) % 10 == 2 &&










b = b + 1;
}
























つまり、100£ 10から 199£ 19のかけ算 a*bの二重ルー
プを考え、if文で判定し、筆算の計算結果を printfで表
示する。




if( ((b-10)*a) % 10 == 1 &&
1000 <= ((b-10)*a) && ((b-10)*a) < 10000 &&
((a*b)/10) % 100 == 11 &&










b = b + 1;
}
























つまり、200£ 20から 299£ 29のかけ算 a*bの二重ルー
プを考え、if文で判定し、筆算の計算結果を printfで表
示する。




if( ((b-20)*a) % 10 == 2 &&
2000 <= ((b-20)*a) && ((b-20)*a) < 3000 &&
((a*2)/10) % 10 == 2 &&










b = b + 1;
}














² 77*4/8+1 　解答： 39
² (-4<1)&&(9>2) 　解答： 1
























てはまる数字を選べ。　 1. 理解している／ 2. だいたい分かって
いる／ 3. まあなんとなく／ 4. まだよく分かっていない／ 5. さっぱり
式の評価 1 2 3 4 5
評価順序 1 2 3 4 5
変数への代入 1 2 3 4 5
整数型と実数型の違い 1 2 3 4 5
printf関数 1 2 3 4 5
配列 1 2 3 4 5
while 1 2 3 4 5
for 1 2 3 4 5
二重ループ 1 2 3 4 5
無限ループ 1 2 3 4 5
剰余 1 2 3 4 5
if 1 2 3 4 5
else 1 2 3 4 5
ifとループの組合せ 1 2 3 4 5
&&や|| 1 2 3 4 5
フローチャートを読む 1 2 3 4 5
フローチャートを描く 1 2 3 4 5









int x, y, z;
x = 2;
y = 4;
x = x + 1;
y++;
x -= y;
z = x + y;
解答
xの値： -2 　 yの値： 5 　 zの値： 3
問題 7
符号無し long型の変数 aと、文字型の変数 c
の変数宣言を書け。




float a=4.8, b=2.4, x;
int m=3, n=2;









int c[4] = {59, 12, 45, 60};
printf("%d %d %d\n", c[0]-1, c[1-1], c[3]);













int x, y, n = 0;
for(x = 0; x < 10; x++){




printf("n is %d\n", n);














int i, a[5] = {2, 44, 99, 35, 41}, x = 40;








int x = 2, *p, y = 4;
p = &x;
x = 3;
y = *p + 1;
解答




int i, n = 0;
for(i = 7; i > -2; i--){
printf("%d ", n);






² 1+5*3/6 　解答： 3
² (-1<4)||(7>8) 　解答： 0


















てはまる数字を選べ。　 1. 理解している／ 2. だいたい分かって
いる／ 3. まあなんとなく／ 4. まだよく分かっていない／ 5. さっぱり
式の評価 1 2 3 4 5
評価順序 1 2 3 4 5
変数への代入 1 2 3 4 5
整数型と実数型の違い 1 2 3 4 5
printf関数 1 2 3 4 5
配列 1 2 3 4 5
while 1 2 3 4 5
for 1 2 3 4 5
二重ループ 1 2 3 4 5
無限ループ 1 2 3 4 5
剰余 1 2 3 4 5
if 1 2 3 4 5
else 1 2 3 4 5
ifとループの組合せ 1 2 3 4 5
&&や|| 1 2 3 4 5
フローチャートを読む 1 2 3 4 5
フローチャートを描く 1 2 3 4 5
ポインタ 1 2 3 4 5
問題 5
12と 15の最大公約数と最小公倍数を求めよ。
最大公約数： 5 , 最小公倍数： 60
問題 6
何が表示されるか。
int a, b, c;
a = 3;
b = 2;
b = b - 5;
a++;
b += a;
c = a + b;
printf("%d %d %d\n", a, c, b);








float a=4.8, b=2.4, x;
int m=5, n=2;









int c[4] = {59, 12, 45, 60};
printf("%d %d %d\n", c[0]-1, c[1-1], c[3]);













int x, y, n = 0;
for(x = 0; x < 10; x++){




printf("n is %d\n", n);














int j, b[5] = {2, 44, 99, 35, 41}, y = 40;








int x = 1, *p, y = 5;
p = &y;
y = 3;
x = *p + 1;
解答




int i, n = 0;
for(i = 812; i > -1127; i -= 2){





問題 1 次の C言語の式を評価せよ。
² 77*4/8+1 　解答： 39
² (-4<1)&&(9>2) 　解答： 1
² 5<4<3 　解答： 1
問題 2 次の数学の式を C言語の式に書き直せ。
² ¡3 +



















int x, y, z;
x = 2;
y = 4;
x = x + 1;
y++;
x -= y;
z = x + y;
解答
xの値： -2 　 yの値： 5 　 zの値： 3
問題 5 符号無し long型の変数 aと、文字型の変数 c
の変数宣言を書け。
unsigned long int a;
char c;
問題 6 何が表示されるか。
float a=4.8, b=2.4, x;
int m=3, n=2;





























int x, y, n = 0;
for(x = 0; x < 10; x++){




printf("n is %d\n", n);
解答： n is 100
問題 10 以下の各分野の「現在の」理解度について、
当てはまる数字を選べ。　 1. 理解している／ 2. だいたい分かっ
ている／ 3.まあなんとなく／ 4.まだよく分かっていない／ 5.さっぱり
式の評価 1 2 3 4 5
評価順序 1 2 3 4 5
変数への代入 1 2 3 4 5
整数型と実数型の違い 1 2 3 4 5
printf関数 1 2 3 4 5
配列 1 2 3 4 5
while 1 2 3 4 5
for 1 2 3 4 5
二重ループ 1 2 3 4 5
無限ループ 1 2 3 4 5
剰余 1 2 3 4 5
if 1 2 3 4 5
else 1 2 3 4 5
ifとループの組合せ 1 2 3 4 5
&&や|| 1 2 3 4 5
フローチャートを読む 1 2 3 4 5
フローチャートを描く 1 2 3 4 5
ポインタ 1 2 3 4 5













int i, a[5] = {2, 44, 99, 25, 41}, x = 30;







int x = 2, *p, y = 4;
p = &x;
x = 3;
y = *p + 1;
解答
xの値： 3 　*pの値： 3 　 yの値： 4
問題 13 次のプログラムに対応するフローチャート
を描け。
int i, n = 0;
for(i = 97; i > -62; i--){
printf("%d ", n);




問題 1 次の C言語の式を評価せよ。
² 1+5*3/6 　解答： 3
² (-1<4)||(7>8) 　解答： 0
² 4<5>3 　解答： 0











² x = a+ b¡ c+2d ¡ e
¡! x=(a+b)/(-(c+2)/d-e);
問題 4 何が表示されるか。
int a, b, c;
a = 3;
b = 2;
b = b - 5;
a++;
b += a;
c = a + b;
printf("%d %d %d\n", a, c, b);
解答： 4 5 1
問題 5 実数型の変数 axと、符号付き整数型の変数
byの変数宣言を書け。（詳しく指定しない。当てはまるものを書け）
float ax; or double ax;
int by; or signed int/short/long by;
問題 6 何が表示されるか。
float a=4.8, b=2.4, x;
int m=5, n=2;





























int x, y, n = 0;
for(x = 0; x < 10; x++){




printf("n is %d\n", n);
解答： n is 10
問題 10 以下の各分野の「現在の」理解度について、
当てはまる数字を選べ。　 1. 理解している／ 2. だいたい分かっ
ている／ 3.まあなんとなく／ 4.まだよく分かっていない／ 5.さっぱり
式の評価 1 2 3 4 5
評価順序 1 2 3 4 5
変数への代入 1 2 3 4 5
整数型と実数型の違い 1 2 3 4 5
printf関数 1 2 3 4 5
配列 1 2 3 4 5
while 1 2 3 4 5
for 1 2 3 4 5
二重ループ 1 2 3 4 5
無限ループ 1 2 3 4 5
剰余 1 2 3 4 5
if 1 2 3 4 5
else 1 2 3 4 5
ifとループの組合せ 1 2 3 4 5
&&や|| 1 2 3 4 5
フローチャートを読む 1 2 3 4 5
フローチャートを描く 1 2 3 4 5
ポインタ 1 2 3 4 5













int j, b[5] = {2, 44, 99, 35, 41}, y = 38;







int x = 1, *p, y = 5;
p = &y;
y = 3;
x = *p + 1;
解答
xの値： 4 　*pの値： 3 　 yの値： 3
問題 13 次のプログラムに対応するフローチャート
を描け。
int i, n = 0;
for(i = 12; i > -121; i -= 2){
n += 3 * i - 1;
printf("%d ", n);
}
